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ABSTRAK
Crusher merupakan suatu mesin yang dipergunakan untuk memperkecil dimensi/ukuran suatu raw material. Dari ukuran dimensi
800 mm menjadi 25 mm yang lolos dari saringan (grate basket) bedasarkan putaran (rotation) dan pukulan (impact) dari hammer.
didasarkan dari pemecahan dan penekanan secara mekanis terhadap material yang akan di reduksi, dan di pertimbangkan sifat
material yang akan di reduksi seperti, kekerasan, dan komposisi kimianya. Akibat kerusaka hummer biasanya terjadi karena
material yang basah. Adapun kegiatan maintenance yang dilakukan perawatan harian antara lain membersihkan, menutup,
melumasi, memeriksa. Perawatan mingguan menyetel, mengencangkan, memperbaiki. Perawatan bulanan, mengantin komponen,
menguji dan sebagainya. Tujuan dari pemeliharaan stone crusher limstone adalah untuk menjaga daya kerja mesin lebih optimal,
umur peralatan lebih lama, break down lebih sedikit, biaya lebih minimal, mencegah terjadinya kerusakan yang tiba â€“ tiba,
mempertahankan kinerja mendekati semula, mendeteksi gejala kerusakan dini.
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